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This paper makes a research to the main viewpoints, changes, characteristics 
and contributions, impact, status of the Hu’s Yi-ology in Wu-yuan during Yuan 
Dynasty in special times and region，which represented by HU Fang-ping , HU 
Yi-gui and HU Bing-wen, including introduction, five chapters, and epilogue. 
The introduction explains the reasons that we select Hu Fangping, Hu Yigui, Hu 
Bingwen as the representatives of Hu’s Yi-ology of Wuyuan in yuan dynasty to fix 
the object of this thesis, considering Many factors, such as the Yi-ology experience 
and work, the same clan, and the same or similar origins and ideological purposes of 
Yi-ology and their achievements and status on the Yi-ology field. At the same time, 
the introduction briefly introduces the studies of academic circles relating the topic, 
determining the innovational points, methods and the significances of the topic. 
Chapter1 introduces the Hu’s Yi-ology origin and academic background of 
Wu-yuan in Yuan Dynasty. Their Yi-ology was origined from ZHU Xi and their 
family school, but also was profoundly influenced by the trends of the change of 
Yi-ology and the current developments of Yi-ology in Wu-yuan, Meanwhile, they 
had to face the challenges from the trends and the current developments of the 
regional culture-- Xin-an Neo-confucianism. 
Chapter2，chapter 3 and chapter 4 are the case studies for HU Fang-ping, HU 
Yi-gui and HU Bing-wen. First to introduce themselves about their life and work, 
then discuss their respective features of Yi-ology, and finally inspect each view and 
thought of Yi-ology , highlighting their main viewpoints and tendency of yi-ology.  
Chapter2 presents the Yi-ology of HU Fang-ping who wrote a monograph of Yi 
xue Qi meng Tong shi（A Thorough Interpretation on the Enlightenment Book for the 
Yi Studies）. HU Fang-ping standed out his main Yi-ology viewpoints of inference 
from the image-number to the principles by many methods, such as the use of widely 















the reasons by the image-number. Through the analysis of the inner of each Yi graph, 
HU Fang-ping cleared cut the body. And besides, He made a detailed explanation to 
the divination to Clarify the function of the Yi-ology. So, Compared with the two 
aspects from the body and function , HU Fang-ping made a comprehensive and 
in-depth explanation to ZHU Xi’ image-numberology. 
Chapter3 is the analysis of HU Yi-gui’s Yi-ology. He owned a lot of literature 
and historical materials, was good at Comparative interpretation and explaination by 
the image.HU Yi-gui expanded ZHU Xi s assertion that the Zhouyi was completed 
by four sages, and perfected the Content range and structure of the four 
sages’Yi-ology. He sumed up the four-sage imagery and its methods of the way to 
make imagery. He also made a historical inspection to the Ancient Yi which 
differentiated the character of Yi in the Ten Wings (the Commentaries on the 
Zhouyi).Meanwhile, he did an Explaination to the Tu shu ( the River Diagram and 
Luo Chart )and divination , and proposaled that  the principles Should be 
inferenced from the divination. And thus, he improved the studies of Zhu Xi’s 
Ancient Yi which was based on the divination. 
In chapter4，HU Bing-wen’s idea is the object that our discussed. With a 
compromised Yi-ology attitude and the comparative interpretation, HU Bing-wen 
insisted that the book of Zhouyi attached importance to the Yang and restrained the 
Yin, and was made for the junzi. Through his book, he inherited and developed the 
thoughts of ZHU Xi’ principles, including the Yi of natural world, the Variation and 
Trading of Yin and Yang, and the principles between Tai-ji and Yin Yang and things. 
He also vigorously explained his thoughts about life in the Yi-ology. And thus, he 
played an important role to ZHU Xi’ principles. 
In chapter 5，we introduces the basic characteristics of Hu’s Yi-ology in 
Wu-yuan during the Yuan Dynasty, including that learning for the cases of ZHU Xi’s 
Yi-ology; exerting the Yi-ology of Zhu Xi; stressing the principles which should be 
inferenced from the images and divinations. Overall for a word, they inherited ZHU 
















The part of epilogue is the summary evaluation of Hu’s Yi-ology in Wu-yuan 
during Yuan the Dynasty with its contributions, impact, shortage and status. It plays 
an essential role in the development of the Yi-ology history, Its work, Meriting for 
the Previous, Benefiting for the Posterity, is all cannot be ignored. 
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